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DASA R P EN E RB ITAN U N IV E RS IT I
DASAR PENERBITAN
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
TUIUAN
Dokumen ini menetapkan dasar penerbitan bahan ilmiah universiti selaras
dengan Perlembagaan Universiti.
TAFSIRAN
Dalam dasar ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain:
2.1 "Bahan llmiah" ertinya buku karya asli, buku karya suntingan, jurnal,
monograf, modul pengajaran dan pembelajaran, buku siri syarahan
perdana, buku siri syarahan, buku siri kompilasi prosiding dan buku
UMUM.
2.2 ")KPU" ertinya Jawatankuasa Penerbitan Universiti;
2.3 ")PSU" ertinya Jawatankuasa Penilaian Saringan Universiti;
2.4 "SMPU" ertinya Sistem Maklumat Penerbitan Universiti
2.5 "Penilai Bidang" ertinya pakar dalam sesuatu bidang yang dilantik
oleh Penerbit UTHM bagi menilai sesuatu manuskrip karya asli;
2.6 "Ketua Editor" ertinya staf yang dilantik oleh universiti
bertanggu ngjawab mengetuai kesel u ru han kerja-kerja ed itorial j u rnal
universiti.
2.7 "Managing Editor" ertinya staf yang dilantik untuk mengurus bagi
urusan editorial jurnal universiti yang dilantik oleh Ketua Editor.
2.8 "EdiIor" ertinya staf yang bertanggungjawab menyelaras dan
menghimpunkan semua kertas kerja bagi karya suntingan.
2.9 "Pfj" ertinya PusatTanggungjawab
2.1O "Staf" ertinya semua pekerja Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
2.11
dan "Universiti" ertinya UniversitiTun Hussein Onn Malaysia
"Pihak Berkuasa" ertinya Ahli Jawatankuasa Eksekutif atau
Jawatankuasa Penerbitan Universiti.
FUNGSI PENERBITAN
Berfungsi untuk menerbitkan bahan ilmiah universiti seperti berikut:
3.1 Memperbanyakkan penerbitan ilmiah terbitan universiti.
3.2 Menggalakkan penulisan ilmiah di kalangan staf.
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3.3 Meningkatkan kualiti dan bentuk penerbitan universiti.
3.4 Mempromosikan penerbitan universiti di dalam dan luar negara.
3.5 Melatih staf dalam penghasilan manuskrip ilmiah yang baik.
4.O OBIEKTIF PENERBITAN
Menerbit dan memartabatkan bahan terbitan ilmiah yang berkualiti
mengikut kuantiti yang ditentukan.
Menjana pendapatan universiti melalui jualan bahan-bahan terbitan
ilmiah.
4.3 Meningkatkan repositori harta intelek universiti.
s.0 fAWATANKUASAPENERBITANUNIVERSITI
Badan yang bertanggungjawab menggubal dasar penerbitan dan
dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan
Inovasi).
Fungsi Jawatankuasa Penerbitan Universiti adalah:
5.2.1 Menyemak dan meluluskan perkara berkaitan pengurusan
penerbitan universiti.
5.2.2 Menyemak dan meluluskan hal-hal berkaitan logo, imprin,
perlambangan dan gaya penerbitan universiti.
5.2.3 Meniadi Jawatankuasa Induk kepada Anugerah Penerbitan
Universiti.
5.2.4 Menyemak dan meluluskan hal-hal berkaitan penganugerahan
penerbitan universiti.
5.2.5 Memilih dan melantik jawatankuasa-jawatankuasa yang
berkaitan penerbitan universiti seperti Sidang Editor Jurnal,
Panel Juri Anugerah Penerbitan Universiti dan lain-lain
berdasarkan keperluan semasa universiti.
5.2.6 Memilih calon bagi mewakili universiti ke anugerah-anugerah
penerbitan luar universiti.
5.2.7 Melaporkan perkembangan penerbitan universiti kepada
Naib Canselor dari semasa ke semasa.
Ketua Penerbit bertanggungjawab membuat laporan penerbitan
kepada Pengerusi JKPU.
Urus setia bagi JKPU adalah Pejabat Penerbit.
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